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Lampiran 1. Kisi-kisi Angket Motivasi Belajar 
 
No Indikator Nomor Item Jumlah item 
1 Hasrat untuk belajar.  1, 2, 3, 4, 5, 6 6 
2 Minat. 7, 8, 9, 10 4 
3 Cita-cita dan harapan. 
11, 12, 13, 14 4 
4 Adanya dorongan dan kebutuhan 
untuk belajar. 
15, 16, 17, 18 4 
5 Kegiatan belajar yang menarik. 19, 20, 21 3 
6 Kondisi yang kondusif. 22, 23, 24, 25 4 
7 Adanya sebuah hadiah dan 
hukuman. 
26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32 
7 
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Lampiran 2. Angket Motivasi Belajar 
 
PENGANTAR 
Kepada: 
Yth. Adik-Adik Kelas V  
Di tempat 
Adik-adik kelas V yang kami banggakan, kami memohon kesediaan adik-
adik untuk mengisi  angket  ini.  Jawaban dalam  angket  ini  tidak  akan 
mempengaruhi  nilai  adik-adik. Oleh karena itu, isilah angket ini sesuai dengan 
apa adanya dan tidak usah mencontoh jawaban dari teman. 
Data ini kami gunakan terkait dengan tugas akhir skripsi yang sedang kami 
susun dengan judul “Hubungan motivasi Belajar Dengan Prestasi Belajar Ilmu 
Pengetahuan Sosial Siswa Kelas V SD Bantul Manunggal”. Angket ini, kami buat 
untuk mengetahui tinggi rendahnya motivasi belajar adik-adik khususnya pada 
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 
Demikianlah  angket  ini  kami sampaikan,  dan  atas  perhatiannya  kami 
ucapkan terima kasih. 
          
 
Penulis 
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PETUNJUK! 
1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket berikut ini! 
2. Bacalah petunjuk pengerjaan dengan seksama! 
3. Tuliskan nama lengkap dan kelas! 
4. Bacalah pernyataan-pernyataan yang ada dengan seksama sebelum 
menentukan jawaban yang benar! 
5. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d yang merupakan  
jawaban yang kamu anggap paling benar! (sesuai dengan keadaan pada 
saat belajar mata pelajaran IPS)! 
 
Selamat Mengerjakan 
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Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d yang merupakan  jawaban 
yang dianggap paling sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya! 
1. Saya paling menyukai mata pelajaran IPS apabila dibandingkan dengan mata 
pelajaran yang lain. 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
2. Ketika belajar mata pelajaran IPS, saya belajar atas kemauan sendiri karena 
saya memang ingin mempelajarinya. 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
3. Saya mendengarkan semua penjelasan guru dengan seksama ketika guru 
sedang menjelaskan materi pelajaran IPS di kelas. 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
4. Ketika merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas, saya akan bertanya kepada 
orang lain, sehingga saya bisa mengerjakan tugas tersebut dengan benar.  
a.  Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
5. Saya senang belajar sendiri tentang hal-hal yang belum saya pahami atau 
yang ingin saya ketahui dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan 
pelajaran IPS. 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
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6. Setelah pulang dari sekolah saya mempelajari kembali pelajaran yang telah 
diajarkan guru di sekolah agar saya tidak lupa. 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
7. Pada saat saya mengikuti pelajaran IPS, saya percaya bahwa saya dapat 
berhasil jika saya berupaya cukup keras. 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
8. Saya merasa perlu mempelajari IPS karena isi materinya dapat saya terapkan 
dalam kehidupan sehari-hari.  
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
9. Saya merasa keberhasilan pada pelajaran IPS tergantung dengan diri saya 
sendiri. 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
10. Saya belajar dengan giat karena saya ingin menjadi yang terbaik dalam 
mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
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11. Setiap saya mengerjakan soal-soal ulangan IPS, saya mempunyai target nilai 
tertinggi. 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
12. Saya giat belajar pada mata pelajaran IPS karena saya ingin terampil dalam 
berkomunikasi dengan orang lain. 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
13. Saya rajin belajar pada mata pelajaran IPS karena saya ingin menjadi siswa 
yang mengetahui keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia. 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
14. Saya giat belajar pada mata pelajaran IPS karena saya merasa sangat penting 
untuk hidup rukun dengan orang lain. 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b.  Sering     d. Tidak pernah 
15. Saya merasa malu apabila tidak menunjukkan prestasi yang baik pada 
pelajaran IPS. 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
16. Saya selalu berusaha sekuat tenaga untuk dapat memahami pelajaran IPS. 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
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17. Saya selalu belajar mata pelajaran IPS karena ingin mengetahui sejarah 
Negara Indonesia. 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
18. Saya belajar IPS karena saya ingin mempelajari banyak tempat melalui peta, 
sehingga saya dapat pergi kemana saja dan tidak akan tersesat. 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
19. Saya senang belajar IPS di kelas karena guru menyampaikannya materi 
pelajaran IPS dengan menggunakan alat-alat pembelajaran yang menarik. 
a.  Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
20. Saya merasa senang belajar pelajaran IPS di kelas karena guru 
menyampaikan materi pelajaran IPS dengan menggunakan cara yang 
beragam tidak hanya dengan cara berceramah tetapi juga melalui permainan 
atau diskusi.  
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
21. Kegiatan belajar mata pelajaran IPS menarik bagi saya sehingga saya senang 
melakukannya. 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
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22. Orang tua menanyakan apakah ada tugas dari guru atau tidak. 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
23. Saya menjadi lebih bersemangat untuk belajar apabila ada fasilitas belajar 
yang mendukung. 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
24. Kondisi lingkungan yang tenang dapat mendorong saya untuk lebih giat 
belajar. 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
25. Saya lebih bersemangat dalam belajar apabila belajar bersama dengan teman- 
teman sehingga kesulitan belajar dapat teratasi. 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
26. Saya tekun dan giat belajar mata pelajaran IPS baik di sekolah maupun di 
rumah karena guru dan teman-teman serta orang tua saya akan lebih suka 
kepada saya. 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
27. Saya senang mendapat pujian dari guru, orang tua serta teman-teman atas hasil 
belajar yang saya capai. 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
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b. Sering     d. Tidak pernah 
28. Saya akan lebih giat belajar untuk mendapatkan hadiah/ penghargaan dari 
orang tua atau guru atas prestasi yang saya capai. 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
29. Saya mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru karena saya ingin 
mendapatkan angka atau nilai yang paling baik dari guru. 
a.  Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
30. Meskipun saya merasa sangat kesulitan untuk mengerjakan suatu tugas, saya 
tetap menunjuk kepada guru bahwa saya telah mencoba dan berusaha dengan 
keras untuk mengerjakan tugas. 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
31. Saya mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru dengan sebaik-
baiknya agar tidak mendapatkan hukuman dari guru atau pihak sekolah. 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
32. Saya selalu memperhatikan pada saat guru sedang memberikan pelajaran agar 
tidak mendapatkan hukuman. 
a. Selalu     c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
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Lampiran 3. Data Hasil Uji Coba Angket Penelitian 
 
 
No Nama  
butir soal 
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 Hsb 2 2 4 2 3 4 3 2 2 2 4 4 3 3 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 1 4 4 3 3 94 
2 Ms 3 2 4 2 3 2 1 1 3 2 3 2 1 3 4 2 4 2 3 1 3 2 2 4 4 3 2 4 2 4 4 3 2 2 4 93 
3 Ssl 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 133 
4 Mli 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 86 
5 Nnd 4 3 3 4 3 2 1 3 3 4 4 4 1 2 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 3 115 
6 De 2 2 3 3 1 1 1 4 3 2 4 2 1 2 2 2 2 4 2 1 4 3 4 2 4 4 4 2 2 3 2 4 2 4 4 92 
7 Dwm 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 76 
8 Dws 4 3 4 2 4 3 3 4 4 2 4 4 3 2 4 3 2 4 4 3 2 2 2 4 1 2 4 4 2 2 1 4 3 2 2 103 
9 Dnd 2 2 3 2 2 1 2 1 1 3 3 1 2 1 2 2 3 1 2 1 1 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 3 2 3 2 69 
10 Rn 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 96 
11 Fhm 3 2 4 2 2 4 2 2 4 3 3 2 2 4 3 3 4 4 3 2 2 2 4 4 2 4 4 4 1 2 1 4 4 4 4 104 
12 Ftrh 2 3 2 2 3 2 2 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 4 2 3 4 2 2 2 4 4 4 2 2 4 3 4 2 2 4 101 
13 Fr 2 4 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 4 104 
14 Glh 4 3 3 2 1 3 1 3 3 2 4 2 1 2 4 3 2 3 4 2 3 2 4 3 2 3 4 3 3 4 2 2 3 2 4 96 
15 Hmd 4 2 3 3 2 2 2 3 2 2 4 4 2 2 4 2 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 103 
16 Hr 3 3 4 2 2 4 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 3 4 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 92 
17 Ne 2 3 4 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3 2 2 3 2 4 2 2 4 2 1 4 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 97 
18 Lls 3 2 4 4 2 2 3 4 2 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 2 4 4 103 
19 Mrzk 4 2 4 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 1 2 1 4 4 4 4 103 
20 Rg 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 4 81 
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21 Rni 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 67 
22 Rzkmr 4 3 4 4 4 2 3 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 2 4 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 115 
23 Rzkp 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 95 
24 Tir 2 1 4 4 2 2 1 2 1 2 4 4 1 2 2 2 2 2 2 1 2 4 3 4 3 3 4 4 1 4 2 4 4 3 4 92 
25 Ttt 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 3 2 4 3 78 
26 Tr 4 2 2 3 4 1 3 4 3 2 4 2 2 1 2 3 4 2 4 1 3 3 4 4 4 4 2 4 3 2 4 4 2 4 2 102 
27 Wsn 3 2 2 1 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 3 3 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 2 3 72 
28 Zthm 4 2 4 3 4 3 2 2 3 2 4 2 2 2 4 4 2 2 4 1 2 3 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 3 104 
29 Ilzbth 4 3 3 2 2 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 124 
30 Ai 3 2 3 2 3 4 4 4 2 2 4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 104 
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Lampiran 4. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Angket Motivasi Belajar 
Uji Validitas 
 
Correlations
Total
.627**
.000
30
.580**
.001
30
.457*
.011
30
.500**
.005
30
.418*
.022
30
.474**
.008
30
.296
.112
30
.468**
.009
30
.523**
.003
30
.575**
.001
30
.688**
.000
30
.528**
.003
30
.350
.058
30
.479**
.007
30
.554**
.001
30
1
30
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
N
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
Total
Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
Correlation is signif icant at the 0.01 level
(2-tailed).
**. 
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Correlations
Total
.692**
.000
30
.530**
.003
30
.461*
.010
30
.627**
.000
30
.592**
.001
30
.366*
.047
30
.500**
.005
30
.221
.240
30
.444*
.014
30
.508**
.004
30
1
30
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
N
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
Total
Correlation is signif icant at the 0.01 level
(2-tailed).
**. 
Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Correlations
Total
.704**
.000
30
.529**
.003
30
.444*
.014
30
.598**
.000
30
.471**
.009
30
.413*
.023
30
.599**
.000
30
.548**
.002
30
.445*
.014
30
.404*
.027
30
1
30
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
N
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
Total
Correlation is signif icant at the 0.01 level
(2-tailed).
**. 
Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
 
Case Processing Summary
30 100.0
0 .0
30 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statistics
.911 35
Cronbach's
Alpha N of  Items
Item-Total Statistics
93.5333 213.223 .590 .907
94.1000 216.852 .547 .908
93.2000 218.717 .414 .910
93.9667 217.206 .458 .909
93.8333 218.075 .365 .910
94.1000 216.507 .424 .910
94.1667 222.144 .245 .912
93.7000 216.562 .418 .910
93.7667 215.840 .479 .909
94.0667 216.133 .540 .908
93.1000 213.610 .660 .907
93.8333 215.523 .483 .909
94.3333 221.333 .304 .911
94.0333 217.757 .436 .909
93.7000 214.700 .511 .908
93.7000 212.493 .663 .906
93.8000 215.545 .486 .909
93.6000 217.214 .412 .910
93.5333 213.223 .590 .907
94.0667 210.409 .542 .908
93.9000 219.817 .313 .911
93.9667 217.206 .458 .909
93.7000 223.390 .159 .914
93.3333 219.126 .401 .910
93.6000 214.455 .456 .909
93.3667 209.413 .670 .906
93.2333 216.530 .489 .909
93.3333 219.126 .401 .910
94.3000 214.562 .560 .908
93.7000 216.493 .421 .910
94.1333 217.154 .354 .911
93.0667 217.168 .569 .908
93.6333 215.206 .506 .908
93.3000 218.424 .399 .910
93.1667 220.351 .361 .910
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if  Item
Deleted
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Lampiran 5. Data Hasil Penelitian  
  
Tabulasi data siswa kelas VA,B,C 
    
 No 
Urut No Nama siswa 
Butir soal 
Total 
Nilai 
raport 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
Kelas C 1 1 Bdllh 1 2 2 4 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 4 4 2 2 1 3 4 2 2 2 2 69 76 
 
2 2 Dsp 2 3 2 4 2 1 2 2 3 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 4 2 3 2 2 2 3 2 4 2 2 78 83 
 
3 3 Hmd 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 4 65 75 
 
4 4 Lyn 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 4 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 81 91 
 
5 5 Nnsr 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 2 2 93 85 
 
6 6 Bms 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 2 75 78 
 
7 7 Dvdf 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 77 77 
 
8 8 Fckn 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2 3 3 2 3 2 3 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 76 78 
 
9 9 Gsnndp 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 4 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 81 93 
 
10 10 Lsn 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 2 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 2 4 2 3 2 92 83 
 
11 11 Mqbl 2 2 2 2 2 1 3 2 2 4 2 2 2 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 2 2 2 4 4 4 2 2 87 76 
 
12 12 Mfrd 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 1 3 4 4 2 2 2 2 2 3 2 3 2 74 77 
 
13 13 Mlns 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 77 80 
 
14 14 Mlni 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 67 75 
 
15 15 Mchmdr 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 3 4 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 74 78 
 
16 16 Mhmmdd 2 2 4 2 3 1 3 4 4 4 3 3 2 4 2 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 2 100 95 
 
17 17 Mhmmdn 3 2 3 4 2 1 3 3 2 3 2 2 3 4 2 3 4 2 4 4 2 4 3 4 4 2 2 4 4 4 2 3 94 84 
 
18 18 Nvd 4 2 3 2 4 2 3 2 3 4 2 2 3 2 1 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 1 4 3 4 3 90 82 
 
19 19 Olv 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 2 2 2 4 2 3 4 2 4 3 2 3 4 3 86 76 
 
20 20 Ptrd 2 2 3 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 4 3 2 3 2 2 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 102 78 
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21 21 Rdfna 2 2 4 2 3 1 3 3 4 4 3 2 2 4 2 4 4 4 2 2 2 3 4 4 4 2 2 4 4 4 3 2 95 83 
 
22 22 Rzlda 2 3 2 1 2 2 4 3 2 2 3 2 3 3 1 4 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 3 2 76 78 
 
23 23 Snyl 2 2 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 1 2 3 2 2 4 3 4 2 2 2 4 3 4 4 83 86 
 
24 24 Sbhnr 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 74 88 
 
25 25 whye 4 2 3 2 4 2 3 2 3 4 4 2 3 2 1 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 2 3 1 4 4 4 3 95 78 
 
26 26 Art 2 2 2 2 3 3 4 3 2 3 2 1 3 3 1 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 84 77 
 
27 27 Rzkys 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 4 2 3 3 2 2 4 4 4 4 2 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 2 90 85 
Kelas B 28 1 Ngg 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 2 3 2 4 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 94 84 
 
29 2 Fhrzr 3 4 3 2 2 3 4 2 4 4 3 2 4 1 1 2 3 2 2 1 3 2 3 2 1 3 4 1 2 4 2 1 80 75 
 
30 3 Krmhb 2 2 4 2 2 1 3 2 3 3 4 2 2 2 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 83 83 
 
31 4 Admy 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 3 1 2 4 1 1 2 3 1 2 90 83 
 
32 5 Gstnr 4 2 4 2 4 2 4 4 3 4 1 4 4 3 1 4 4 2 3 4 2 4 4 3 2 2 2 2 4 4 4 3 99 85 
 
33 6 Nns 4 4 3 3 3 2 4 4 2 4 2 4 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 4 2 98 87 
 
34 7 Bgsa 4 2 3 2 4 2 3 2 3 4 4 2 3 2 1 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 2 3 1 4 4 4 3 95 78 
 
35 8 Bgss 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 2 3 1 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 75 75 
 
36 9 Dvdn 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 1 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 112 88 
 
37 10 Dna 2 4 1 4 3 4 4 2 1 2 4 2 1 4 3 1 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 93 84 
 
38 11 Dp 2 4 4 2 2 1 4 3 4 4 2 4 4 3 2 4 4 2 3 4 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 2 4 101 77 
 
39 12 Dllp 2 3 4 4 2 1 4 2 3 4 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 2 2 3 2 2 3 3 84 78 
 
40 13 Dndm 4 4 3 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 4 3 2 2 2 3 2 4 4 3 3 4 2 4 2 4 2 93 78 
 
41 14 Dwf 2 4 4 2 3 3 3 4 3 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 3 2 4 2 4 4 92 90 
 
42 15 Eml 2 2 3 2 3 2 4 4 4 2 2 2 2 3 4 3 2 2 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 2 4 4 92 88 
 
43 16 Evk 4 4 4 3 4 1 1 4 1 4 2 2 2 2 4 2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 92 77 
 
44 17 Fdthf 1 2 3 2 3 2 4 3 2 4 2 3 4 4 3 3 4 2 1 2 3 3 2 4 2 3 2 4 4 2 4 3 90 78 
 
45 18 Fthy 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 1 2 3 3 4 4 4 106 85 
  
109 
 
 
46 19 Fql 2 2 3 2 3 2 3 4 3 4 2 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 2 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 96 75 
 
47 20 Hndks 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 2 4 106 87 
 
48 21 Snnh 2 2 3 2 2 1 4 3 1 2 2 3 2 4 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 4 4 76 79 
 
49 22 Ltfn 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 3 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 72 78 
 
50 23 Msffhq 2 2 3 2 3 2 4 4 4 2 2 2 2 3 4 3 2 2 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 2 4 4 92 90 
 
51 24 Mhmmdfa 2 4 3 2 2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 2 2 3 3 4 2 3 4 3 2 4 3 4 3 4 100 83 
 
52 25 Mhmmdfi 2 4 2 2 3 2 1 4 4 3 2 1 2 3 4 4 2 1 2 2 3 2 4 1 4 3 2 2 2 2 2 4 81 85 
 
53 26 Nrvnp 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 2 4 106 75 
 
54 27 Rjfd 2 4 3 2 2 1 4 2 3 2 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 1 4 4 3 4 83 77 
 
55 28 Rzmp 2 4 3 2 2 1 4 3 3 3 1 3 2 2 4 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 4 4 2 2 3 4 92 91 
 
56 29 Rzks 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 69 78 
 
57 30 Sgtt 4 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 1 3 3 4 2 3 4 3 2 4 2 99 77 
 
58 31 Thbnf 2 2 3 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 3 2 2 2 4 2 4 4 93 83 
 
59 32 Yfkt 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 2 4 106 85 
 
60 33 Tsna 2 3 4 3 2 1 4 2 4 2 4 4 2 3 3 4 4 4 1 2 2 2 2 4 3 2 4 1 4 4 3 3 92 88 
Kelas A 61 1 Abns 2 3 4 1 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 4 4 2 2 3 4 3 3 2 2 2 4 3 2 3 3 92 80 
 
62 2 adnn  4 2 4 1 2 4 2 2 3 4 2 2 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 101 77 
 
63 3 Alwh 4 2 3 2 2 2 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 2 3 4 2 2 2 3 4 3 4 3 94 79 
 
64 4 Anggtc 4 2 3 4 3 4 4 3 2 4 2 3 4 4 3 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 105 82 
 
65 5 An 3 4 3 1 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 2 4 2 2 3 3 4 2 4 3 2 2 3 4 4 1 3 3 99 82 
 
66 6 Arthm 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 2 3 4 4 1 4 4 2 2 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 107 83 
 
67 7 Arthp 4 2 4 1 4 2 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 107 92 
 
68 8 Azzr 4 2 3 2 2 4 4 2 4 2 2 1 2 4 4 2 3 1 2 2 3 4 3 2 4 3 2 4 4 4 3 4 92 80 
 
69 9 Bm 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 1 2 2 2 3 3 2 4 3 4 2 2 4 3 3 4 4 3 104 80 
 
70 10 Dstls 2 4 4 2 4 2 3 2 3 4 2 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 110 90 
110 
 
 
71 11 Dyha 2 3 4 2 4 3 4 3 2 4 2 3 2 3 3 4 2 2 4 4 4 3 2 2 3 4 4 3 4 2 4 3 98 94 
 
72 12 Ercs 2 4 3 1 2 1 2 4 3 2 2 2 2 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 4 4 2 2 4 3 3 4 2 93 83 
 
73 13 Frzy 3 4 4 2 2 4 3 4 1 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 2 4 3 4 4 105 84 
 
74 14 Fzn 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 111 85 
 
75 15 Jntm 3 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 113 80 
 
76 16 Jncf 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 78 83 
 
77 17 Jnh 4 2 4 1 4 2 3 4 3 4 2 2 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 2 4 103 85 
 
78 18 Khrnns 2 4 4 2 4 2 2 4 3 4 3 2 2 1 1 4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 2 4 4 4 4 3 3 96 81 
 
79 19 Krsnnty 4 2 4 1 2 2 3 2 3 3 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 101 82 
 
80 20 Mel 4 2 3 4 3 4 4 3 2 4 2 3 4 4 3 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 105 85 
 
81 21 Mhn 2 3 3 2 2 3 2 4 2 2 1 3 2 2 3 4 2 1 4 4 4 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 83 77 
 
82 22 Okt 2 2 4 4 3 2 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 2 2 3 2 2 4 1 1 2 1 3 3 4 3 88 80 
 
83 23 Aktrf 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 86 82 
 
84 24 Prstynt 4 2 3 4 2 1 4 2 2 4 3 2 2 3 4 3 4 3 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 98 83 
 
85 25 Ptrn 4 2 3 4 3 4 4 3 2 4 2 3 4 4 3 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 105 81 
 
86 26 Rhdny 2 1 3 2 1 2 3 2 1 3 4 2 2 2 2 3 2 1 1 4 2 4 2 2 3 1 2 3 4 2 1 1 70 81 
 
87 27 Rsc 4 4 4 3 3 2 4 1 3 4 2 1 2 1 3 4 4 1 4 3 3 1 1 4 2 3 4 3 4 4 4 4 94 76 
 
88 28 Tth 3 4 3 1 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 3 2 3 4 2 4 3 2 3 100 79 
 
89 29 Tslts 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 1 2 3 2 3 1 3 2 3 3 79 85 
 
90 30 Ylvrs 2 4 4 3 1 3 4 4 1 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 105 79 
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Lampiran 6. Uji Normalitas Data Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
90 90
91.1222 81.8778
11.72036 4.89399
.119 .130
.069 .130
-.119 -.080
1.126 1.237
.158 .094
N
Mean
Std.  Dev iation
Normal Parameters a,b
Absolute
Positive
Negative
Most Extreme
Dif f erences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asy mp. Sig. (2-tailed)
Motivasi
Belajar
Prestasi
Belajar
Test distribution is Normal.a. 
Calculated f rom data.b. 
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Lampiran 7. Uji Linearitas Data Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Report
Motivasi Belajar
81.5000 6 16.35543
84.0000 4 10.61446
88.2222 9 10.35347
83.0000 12 10.71957
93.7500 4 12.65899
94.3333 6 12.59630
90.3333 3 18.17507
96.2000 5 7.91833
91.5455 11 9.00404
96.5000 4 5.68624
99.0000 10 9.09212
83.0000 1 .
102.0000 2 5.65685
92.5000 4 15.52417
98.0000 3 10.39230
86.5000 2 7.77817
107.0000 1 .
81.0000 1 .
98.0000 1 .
100.0000 1 .
91.1222 90 11.72036
Prestasi Belajar
75.00
76.00
77.00
78.00
79.00
80.00
81.00
82.00
83.00
84.00
85.00
86.00
87.00
88.00
90.00
91.00
92.00
93.00
94.00
95.00
Total
Mean N Std.  Dev iation
ANOVA Table
3559.823 19 187.359 1.513 .108
1433.960 1 1433.960 11.583 .001
2125.863 18 118.103 .954 .520
8665.833 70 123.798
12225.656 89
(Combined)
Linearity
Deviation f rom Linearity
Between
Groups
Within Groups
Total
Motivasi Belajar  *
Prestasi Belajar
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Measures of Association
.342 .117 .540 .291
Motivasi Belajar  *
Prestasi Belajar
R R Squared Eta Eta Squared
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Lampiran 8. Hasil Uji Regresi Sederhana ( X dengan Y) 
 
 
 
 
 
 
Descriptive Statistics
81.8778 4.89399 90
91.1222 11.72036 90
Prestasi Belajar
Motivasi Belajar
Mean Std.  Dev iation N
Correlations
1.000 .342
.342 1.000
. .000
.000 .
90 90
90 90
Prestasi Belajar
Motivasi Belajar
Prestasi Belajar
Motivasi Belajar
Prestasi Belajar
Motivasi Belajar
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Prestasi
Belajar
Motivasi
Belajar
Variables Entered/Removedb
Motivasi
Belajar
a . Enter
Model
1
Variables
Entered
Variables
Removed Method
All requested v ariables entered.a. 
Dependent Variable: Prestasi Belajarb. 
Model Summary
.342a .117 .107 4.62409 .117 11.693 1 88 .001
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std.  Error of
the Estimate
R Square
Change F Change df 1 df 2 Sig. F Change
Change Statistics
Predictors:  (Constant), Motivasi Belajara. 
ANOVAb
250.024 1 250.024 11.693 .001a
1881.631 88 21.382
2131.656 89
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), Motivasi Belajara. 
Dependent Variable: Prestasi Belajarb. 
Coefficientsa
68.847 3.842 17.920 .000
.143 .042 .342 3.420 .001
(Constant)
Motivasi Belajar
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coeff icients
Beta
Standardized
Coeff icients
t Sig.
Dependent Variable:  Prestasi Belajara. 
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Lampiran 9. Hasil Analisis Deskripsi Variable Penelitian ( X dan  Y) 
 
 
Frequency Table 
 
 
 
 
 
 
Frequency Table 
Statistics
90 90
0 0
91.1222 81.8778
1.23543 .51587
92.0000 82.0000
92.00 78.00
11.72036 4.89399
137.367 23.951
48.00 20.00
65.00 75.00
113.00 95.00
8201.00 7369.00
Valid
Missing
N
Mean
Std.  Error of  Mean
Median
Mode
Std.  Dev iation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum
Motivasi
Belajar
Prestasi
Belajar
Motivasi Belajar
17 18.9 18.9 18.9
54 60.0 60.0 78.9
19 21.1 21.1 100.0
90 100.0 100.0
Tinggi (Skor>102,77)
Sedang (Skor 79,20-102,77)
Kurang (Skor <79,20)
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
Nilai raport
15 16.7 16.7 16.7
65 72.2 72.2 88.9
10 11.1 11.1 100.0
90 100.0 100.0
Baik (Skor 86,77-95,0)
Cukup (Skor 76,98-85,0
Kurang (Skor 0-75,9)
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
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Motivasi Belajar Kelas C
15 55.6 55.6 55.6
12 44.4 44.4 100.0
27 100.0 100.0
Sedang (Skor 79,20-102,77)
Kurang (Skor <79,20)
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
Nilai raport Kelas C
4 14.8 14.8 14.8
18 66.7 66.7 81.5
5 18.5 18.5 100.0
27 100.0 100.0
Baik (Skor 86,77-95,0)
Cukup (Skor 76,98-85,0
Kurang (Skor 0-75,9)
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
Motivasi Belajar Kelas B
5 15.2 15.2 15.2
24 72.7 72.7 87.9
4 12.1 12.1 100.0
33 100.0 100.0
Tinggi (Skor>102,77)
Sedang (Skor 79,20-102,77)
Kurang (Skor <79,20)
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
Nilai raport Kelas B
8 24.2 24.2 24.2
21 63.6 63.6 87.9
4 12.1 12.1 100.0
33 100.0 100.0
Baik (Skor 86,77-95,0)
Cukup (Skor 76,98-85,0
Kurang (Skor 0-75,9)
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
Motivasi Belajar Kelas A
12 40.0 40.0 40.0
15 50.0 50.0 90.0
3 10.0 10.0 100.0
30 100.0 100.0
Tinggi (Skor>102,77)
Sedang (Skor 79,20-102,77)
Kurang (Skor <79,20)
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
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Nilai raport Kelas A
3 10.0 10.0 10.0
26 86.7 86.7 96.7
1 3.3 3.3 100.0
30 100.0 100.0
Baik (Skor 86,77-95,0)
Cukup (Skor 76,98-85,0
Kurang (Skor 0-75,9)
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
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Lampiran 10. Surat Ijin Penelitian dan Surat Keterangan 
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